Synthesis of piecewise-linear chaotic maps: Invariant densities, autocorrelations and switching by Rogers, Alan et al.
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3.3.1. Three-band matrix solution to
the IFPP
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